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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kualitas dan kuantitas 
air sungai yang kemasukan limbah cair batik; (2) mengetahui kualitas air 
sungai Pete dapat diperuntukkan pertanaman, perikanan, atau peruntukan 
lain; dan (3) mengetahui karakteristik air sumur yang berada di sekitar aliran 
limbah cair industri kerajinan batik di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2012, 
bertempat di sekitar aliran limbah cair batik di Desa Kliwonan Kecamatan 
Masaran Kabupaten Sragen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi untuk 
karakteristik air sumur dan analisis laboratorium dengan parameter fisik dan 
kimia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara membandingkan karakteristik air sungai yang 
dialiri limbah industri kerajinan batik dengan baku mutu air dan karaketeristik 
air sumur, baik air sumur yang belum mendapatkan aliran limbah maupun air 
sumur yang berada di sekitar aliran limbah cair batik. Hasil penelitian adalah 
kualitas dan kuantitas air sungai Pete yaitu berwarna, berbau dan nilai pH, 
Nitrat, Nitrit, Phosphat, COD, dan BOD melebihi nilai ambang batas baku 
mutu air kelas II, III, dan IV. Hasil kuantitas air sungai Pete bermasalah 
36,4% dan 10% yang memenuhi baku mutu kelas III dan IV layak 
diperuntukkan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan 
mengairi pertanaman. Karaketeristik air sumur di sekitar aliran limbah cair 
industri kerajinan batik di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten 
Sragen berkualitas bau dan warna sesuai dengan sumur kontrol dan ada yang 
tidak sesuai dengan sumur kontrol yaitu berbau dan berwarna keruh. Hasil 
analisis kuantitas air sumur yang ditunjukkan nilai parameter unsur Besi, 
Mangan, Nitrit, COD dan BOD yang melebihi nilai ambang batas baku mutu 
air kelas I. Dengan nilai prosentase yaitu air sumur pertama (S1), kedua (S2), 
ketiga (S3), dan keempat (S4) masing-masing 7,1%. 35,7%, 14,3%, dan 
21,4%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa air sungai yang terkena aliran 
limbah cair batik dapat diperuntukkan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, 
peternakan dan mengairi pertanaman, sedangkan air sumur di sekitar aliran 
limbah cair industri kerajinan batik di Desa Kliwonan Kecamatan Masaran 
Kabupaten Sragen masih bisa diperuntukkan sebagai air minum.  
 
Kata kunci: Karakteristik air sumur, limbah cair industri, kerajinan batik.  
